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La Teoría del contrato,฀DE฀#ARLOS฀'ØMEZ฀6ÈSQUEZ฀฀RECO-
GE฀CON฀฀EXCELENTE฀CRITERIO฀LOS฀PRINCIPALES฀ASUNTOS฀QUE฀
UNA฀DOGMÈTICA฀ DEL฀ DERECHO฀PRIVADO฀DEBE฀ TRATAR฀ ALRE-
DEDOR฀DE฀TAN฀IMPORTANTE฀฀INSTITUCIØN฀TÏCNICOJURÓDICA฀O฀
hFENØMENO฀JURÓDICOv฀O฀฀hVIVENCIA฀COTIDIANAv฀COMO฀LO฀ES฀
EL฀CONTRATO฀฀A฀LA฀CUAL฀EL฀AUTOR฀LE฀RECONOCE฀UNA฀SINGULAR฀
FUNCIØN฀SOCIOECONØMICA฀%L฀AUTOR฀INCLINA฀SU฀ESFUERZO฀
HACIA฀UN฀ENFOQUE฀NORMATIVO฀O฀PREFERENTEMENTE฀JURÓDI-
CO฀EN฀EL฀CUAL฀ESTUDIA฀COMO฀CENTRO฀DE฀SU฀INVESTIGACIØN฀
Y฀EN฀SENDOS฀CAPÓTULOS฀ TRES฀ELEMENTOS฀A	฀EL฀ACUERDO฀
AL฀QUE฀CONSIDERA฀ FACTOR฀ESTRUCTURAL฀DEL฀ CONTRATO฀nME-
DIANTE฀UNA฀JUICIOSA฀ORDENADA฀฀Y฀CLARA฀EXPOSICIØN฀SOBRE฀
SU฀FORMACIØN฀Y฀EN฀GENERAL฀ACERCA฀DE฀LA฀ETAPA฀O฀PERÓODO฀
PRECONTRACTUAL฀฀B	฀SU฀CONTENIDO฀nNÞCLEO฀Y฀SUSTANCIA฀Y฀
QUE฀PUEDE฀SER฀CONTENIDO฀SUSTANCIAL฀CONTENIDO฀FORMAL฀
Y฀EL฀OBJETO฀฀Y฀฀C	฀LA฀FORMA฀nORA฀DECLARACIØN฀ORA฀COM-
PORTAMIENTO฀LAS฀FUNCIONES฀Y฀CLASES฀INCLUIDA฀LA฀ad vo-
luntatem฀nQUE฀PRESENTA฀CON฀GRAN฀SENCILLEZ฀Y฀EXACTITUD฀
Y฀ EL฀ ROL฀ QUE฀PUEDE฀DESEMPE×AR฀ LA฀ FORMA฀ EN฀ ALGUNOS฀
SUPUESTOS฀SI฀SE฀CONlGURA฀ASIMETRÓA฀DEL฀PODER฀CONTRAC-
TUAL฀PARA฀LOS฀QUE฀SE฀REGLAMENTAN฀FORMALIDADES ad luci-
ditatem฀PROTECCIØN฀DE฀LOS฀CONSUMIDORES฀POR฀EJEMPLO	฀
POCO฀DIVULGADAS฀EN฀NUESTRO฀MEDIO
4RAS฀DE฀ANALIZAR฀LOS฀CONCEPTOS฀DE฀ACTO฀Y฀DE฀NEGOCIO฀
JURÓDICO฀฀Y฀SU฀REAL฀APLICACIØN฀EN฀DERECHO฀COLOMBIANO฀
ASÓ฀COMO฀EL฀DEBATE฀SOBRE฀ELLOS฀LAS฀TEORÓAS฀OBJETIVAS฀Y฀
SUBJETIVAS฀SOBRE฀EL฀PAPEL฀CREADOR฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀฀Y฀DE฀
REPASAR฀ LA฀PRINCIPAL฀ Y฀MÈS฀ CALIlCADA฀DOCTRINA฀ ฀ COMO฀
puede comprobarse de citas de insignes nombres como 
LOS฀ DE฀ &EDERICO฀ DE฀#ASTRO฀ Y฀ "RAVO฀'IOVANNI฀ "ATTISTA฀
&ERRI฀*UAN฀#ARLOS฀2EZZØNICO฀,UIS฀$ÓEZ฀0ICAZO฀&ERNANDO฀
(INESTROSA฀ENTRE฀OTROS฀฀QUE฀LE฀PERMITEN฀CONCLUIR฀QUE฀EL฀
CONTRATO฀฀ES฀UN฀hNEGOCIO฀JURÓDICO฀PLURIPERSONAL฀DE฀CONTE-
NIDO฀PATRIMONIAL฀JURÓDICAMENTE฀RELEVANTEv฀฀CONFORMADO฀
POR฀PACTOS฀Y฀CLÈUSULAS฀SIN฀LLEGAR฀A฀CONFUNDIRSE฀CON฀EL฀
DOCUMENTO฀QUE฀LOS฀PLASMA฀฀SE฀OCUPA฀EL฀TEXTO฀DE฀SEPARAR฀
EL฀CONTRATO฀COMO฀ACTO฀Y฀COMO฀RELACIØN฀฀PARA฀COMPRENDER฀
LA฀UNIØN฀DE฀VOLUNTADES฀DE฀LOS฀SUJETOS฀QUE฀LO฀FORMAN฀Y฀LAS฀
CONSECUENCIAS฀JURÓDICAS฀QUE฀SE฀DERIVAN฀DEL฀ACTO
%XAMINA฀EL฀LIBRO฀LA฀AUTONOMÓA฀PRIVADA฀฀LA฀AUTONOMÓA฀
DE฀LA฀VOLUNTAD฀Y฀LA฀LIBERTAD฀CONTRACTUAL฀Y฀AL฀ASIGNAR฀ALCANCE฀
A฀ESTAS฀FACULTADES฀DE฀LOS฀PARTICULARES฀ASEGURA฀QUE฀h,A฀
AUTONOMÓA฀PRIVADA฀NO฀ES฀FUENTE฀DE฀DERECHO฀OBJETIVO฀ES฀
FUENTE฀DE฀RELACIONES฀JURÓDICAS฀฀DISCIPLINADAS฀POR฀NORMAS฀
DE฀DERECHO฀OBJETIVO฀฀,OS฀NEGOCIOS฀JURÓDICOS฀Y฀LOS฀CONTRA-
TOS฀NO฀SON฀NORMAS฀JURÓDICAS฀SON฀VINCULANTES฀PORQUE฀UNA฀
NORMA฀DEL฀ORDENAMIENTO฀ESTATAL฀ASÓ฀LO฀DISPONEv฀฀#ONSISTE฀
ÏSTA฀EN฀UNA฀POSICIØN฀DElNIDA฀฀QUE฀ENCUENTRA฀APOYO฀EN฀
ALGUNAS฀CORRIENTES฀DE฀LA฀TEORÓA฀DEL฀DERECHO฀฀SEGÞN฀LA฀
CUAL฀NO฀SE฀ADMITE฀LA฀CATEGORÓA฀DE฀NORMAS฀INDIVIDUALES฀Y฀
CONCRETAS฀AL฀LADO฀DE฀LAS฀NORMAS฀GENERALES฀Y฀ABSTRACTAS฀
RESPETABLE฀DESDE฀LUEGO฀Y฀QUE฀EN฀DElNITIVA฀฀NO฀DESCO-
NOCE฀EL฀POSTULADO฀NO฀DISPUTADO฀DE฀QUE฀TODO฀CONTRATO฀
LEGALMENTE฀CELEBRADO฀ES฀UNA฀LEY฀PARA฀LOS฀CONTRATANTES
,A฀ CLASIlCACIØN฀ DEL฀ CONTRATO฀ ES฀ OTRO฀ DE฀ LOS฀ TEMAS฀
ABORDADOS฀POR฀EL฀AUTOR฀DESDE฀UNA฀PERSPECTIVA฀MENOS฀
TRADICIONAL฀ Y฀ EN฀ CAMBIO฀ MÈS฀ PRÈCTICA฀ JURÓDICAMEN-
TE฀DE฀UNA฀VEZ฀Y฀SIN฀RODEOS฀ ฀SE฀PROPONE฀QUE฀ALGUNOS฀
CONTRATOS฀SON฀NECESARIAMENTE฀BILATERALES฀ONEROSOS฀O฀
ALEATORIOS฀9฀EN฀ESE฀RECORRIDO฀NO฀POR฀SENCILLO฀MENOS฀
PROFUNDO฀REVISA฀LOS฀CONTRATOS฀A฀LOS฀CUALES฀SE฀LLEGA฀POR฀
NEGOCIACIØN฀INDIVIDUAL฀O฀POR฀ADHESIØN฀Y฀LOS฀CONTRATOS฀
TÓPICOS฀Y฀ATÓPICOS฀฀PARA฀DECIR฀DE฀ESTOS฀ÞLTIMOS฀QUE฀hNO฀
ESTÈN฀ABSOLUTAMENTE฀DESPROVISTOS฀DE฀REGULACIØN฀LEGALv฀
Y฀QUE฀CUMPLEN฀UNA฀FUNCIØN฀PROGRESISTA฀PORQUE฀PERMI-
TEN฀hLA฀CONSTANTE฀ACTUALIZACIØN฀Y฀DINAMIZACIØN฀DEL฀TRÈl-
CO฀DE฀BIENES฀Y฀SERVICIOSv฀SI฀BIEN฀ESTA฀NO฀ES฀PRERROGATIVA฀
ÞNICA฀DE฀ESA฀CLASE฀DE฀CONTRATOS฀Y฀SÓ฀COMÞN฀A฀TODOS฀LOS฀
negocios jurídicos patrimoniales. 
)GUALMENTE฀Y฀DE฀MANERA฀COMPLETAMENTE฀ACTUALIZADA฀
A฀LA฀LUZ฀DE฀LA฀LEY฀฀DE฀฀EL฀TRABAJO฀TRATA฀DE฀LAS฀PAR-
TES฀O฀SUJETOS฀DEL฀CONTRATO฀฀0ERO฀SI฀OTRAS฀MATERIAS฀DE฀LA฀
TEORÓA฀COMO฀SE฀DEJA฀DICHO฀฀SON฀EXPLORADAS฀CON฀ACIERTO฀
EN฀ESTA฀EXHIBE฀EL฀LIBRO฀UNA฀DE฀SUS฀MAYORES฀VIRTUDES฀QUE฀
LE฀CONVIERTEN฀EN฀FUENTE฀OBLIGADA
,AS฀ALUDIDAS฀SECCIONES฀DE฀LA฀TEORÓA฀DEL฀CONTRATO฀EN฀
CONSECUENCIA฀฀HALLAN฀EN฀ESTA฀OBRA฀UNA฀DISERTACIØN฀SE-
RIA฀Y฀COHERENTE฀฀PRESENTADA฀CON฀LENGUAJE฀RIGUROSO฀฀Y฀AL฀
mismo tiempo armónica con el estado actual del arte 
acerca de la institución del contrato.
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